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ELS BOMBARDEIGS DE BARCELONA 1 ALACANT 
DE JULIOL DE 1691 SEGONS UN MANUSCRIT 
SABADELLENC 
Poques Iínies dediquen els historiadors moderns 
al bombardeig de Barcelona i Alacant per part de I'ar- 
mada francesa durant els dies 10, 11 i 22 de juliol de 
1691. És en dues obres contemporanies als fets -el 
Manualde Novells Ardits i els Anales de Narcís Feliu 
de la Penya- on podem trobar referencies al bom- 
bardeig de Barcelona, pero sense cap esment al d'Ala- 
cant. Ferran Soldwila ens diu únicament: rAlacant i 
Barcelona borbardejades -aquesta durant dos dier (10 
i 11 de juliolde 1691)- sense cap vaixellquepogués 
oposar-se a léstol enemica. 
Les accions bel.liques de Barcelona i Alacant es 
produiren en el context d'enfrontament quasi perma- 
nent amb Franca que significa el regnat de Carles 11 
(1665-1700), el daner dels Austries: disset anys de guer- 
res en trenta-cinc de regnar. 
En el LLibre dels concells y determtnacions de la 
Reverent Comunitat de Rectory Preveres de la Iglésia 
Parrocbialde Sant Feliu de la vila de Sabadell, comen- 
sat lo any 1687, volum que es conserva a I'Arxiu His- 
t61ic de Sabadell (Religió-Llibres de Resolucions, 10.4. 
1600-1827), hi ha incloses unes pagines manuscrites 
encapcalades amb el títol: Memoria de la tirania y 
Crueltaú que ha usat la Armada de mar del Rey de 
fianga Uuis Catorsa de la Cizltat de Barcelona del P k -  
cipat de Catalzlnya y en la Ciutat de Alicant en lo Rey- 
na de Kdentia en lo mes de Juliol de 1691. 
Es pot comprovar que la lletra del manuscrit cor- 
respon al ellibreten de la Comunitat, el prevere Isi- 
dre Planes, beneficiat de Nostra Senyora del Roser de 
I'església parroquia1 de Sant Feliu de Sabadell. Es tracta 
del mateix autor del manuscrit sobre la revolta dels 
barretines que publicarem en un altre número 
d'aquesta revi~ta.~ 
El manuscrit consta de vuit folis i mig, escrits poc 
després dels fets que I'autor historia i comenta, ja que 
aquests folis estan compresos entre les actes de les reu- 
nions de la Comunitat dels dies 10 d'agost i del 22 
de desembre de 1691. Una frase, a les darreres ratllec 
del manuscrit, precisa la data en que probablement 
fou acabat: nVui en dia que contam ah 13 de setem- 
bre de dit any 1691 ... » 
El manuscrit comenca amb la notícia del bom- 
bardeig de Vilafranca de Nica per part de l'armada 
francesa, fet que no consta en el Manual de NoveLh 
Ardits ni en els Anales de Narcís Feliu de la Penya. 
Després esmenta la compareixenca de I'armada davant 
de Roses, el 28 de juny, i la seva arribada davant Bar- 
celona, el 6 de juliol a les quatre de la tarda. 
' Ferran SOLDEVILLA, KistOria de Catalvnya (Barcelona ' Joan ALSINA 1 GIRALT, Un lnteressant nionuruit sobre La 
1962), vol. 111, p. 1.090. Soldevila es basa en Narcís Rliu de la revolta dels barretines, aArraonao, 1 (Tardor 19871, ps. 79-86. 
Penya. 
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Segons el manuscrit, l'armada francesa es com- 
ponia de 26 galeres, 13 vaixells, 3 balandres o carcas- 
seres, 20 barques i 6 ganguils. Feliu de la Penya no 
arriba a ser tan concret: «En este tiempo viéronse de- 
lante de Rosas doze navios y otros vasos franceses: lle- 
gó la noticia a Barcelona a 2 de julio y a 4 que se avian 
añadido veinte galeras y tres bahndras~). ' La descrip- 
ció del Manual diu: «...la armada francesa de dotza 
vatxelLs y quatra galeras junt ab algunas barcas 
En canvi. els tres textos coincideixen en les dates del 
bombardeig de Barcelona, que comen$ el 10 de ju- 
liol, dia de Sant Cristofol, i continua l'endemi. 
El manuscrit no deixa d'esmentar cap dels detalls 
del bombardeig i dels mals que ocasiona, sempre de 
manera molt més extensa que les altres fonts contem- 
porinies que hem citat. Els quatre darrers folis del ma- 
nuscrit descriuen detalladament el bombardeig de la 
ciutat d'Alacant del 22 al 28 de juliol. 
És forca excepcional trobar en la documentació 
d'una petita vila com Sabadell refer2ncies tan preci- 
ses de fets succelts a d'altres localitats, i més encara 
si són tan distants com Alacant. Aquest fet i la manca 
de documentació que hem constatat sobre aquests suc- 
cessos b2l.lics ens han decidit a transcriure i publicar 
aquest manuscrit. 
bardejar la Ciutat de nisa en lo principdt de saboia que sols ab 
la Armada de mar despres de aver darruit las Casas de la Ciutat 
de Vilafranca de nisa ab las Carcassas desanbarca gent a rerra y 
per una traitio que feu un soldat del Castell de dita Ciutat de 
posar focb a la polvara de dit Castell ab molt estmendo de la qual 
se espalla molta part de dit Castell y molts soldats de guarnitio 
parteriren y veient lo governador de dit Castell que no cenia rno- 
nitons pcr pelear y pochs soldats per defensar dita fortalesa fou 
íorsos rendir dita fonalesa al frances y exo succei al mes de maig 
de 1691. Despres mana lo dit Rey de franca a son general de mar 
encaminas la Armada a las Costas de Caralunya y demes espauya 
del que se tingue noticia en Bar! pero nos Creia de un Rey Chris- 
tianissim usas C ~ e l t a t s  en la Ciutat de Bara Conforme avia fet 
en Vilafranca de nisa que sens armada de terra per molras bom- 
bas agucs tirades en dira Ciutat era imposible lo rendirla y estant 
los anirnos dels Ciutadans duptant si seria, u no seria, tingueren 
noticia com als 28 de Juny de dit any avia Comparegut la Arma- 
da de mar de franca devant de Rosas y als 6 de Julio1 a las quatra 
oras de la tarda Comparegue dita Armada devant la Ciutat de 
Bar: la qual se Componia de 26 galeras 13 vaxells tres Balandras 
o Carcaseras 10 Barcas y 6 ganguils y se para devant lo enbocador 
del Riu de Besos ahont estigueren ab molta quietut fins lo dia 
9 de dit mes quanr a la tarda de dit dia una faluga se acosta en- 
vers lo portal de dita Ciutat y se judicava anava tentant lo fondo 
de laigua per posar las Carcaseras o Balandras per tirar las bonbas 
de la qual actio tingue gran rasel lo governador de la Plassa y mana 
a tots los baluarts de la pan del mar que si veian que altra fusta 
fes la actio del dia passat li disperassen la artillaria. 
Judicanr lo govcrnador de la Plassa y los demes Ciutadans 
que en ser a la nit Comensaria dita Armada de usar la Cmeltat 
de las bonbas estant ajustats los Consistoris de la Ciutat y diputa- 
cio feren fer Cridas que rotom agues de tenir llums encessos toca 
la nit per les finestras y per tots los Carrers y plasses posar en graic- 
Ilas ensesas ab tella: y disposaren juntament ab lo ~overnador de 
. . . 
MEMORIA DE LA TlRANlA Y CRUELTAT QUE HA USAT LA la plassa sc partissen los Cavellors Ciutadans y Capellans en dife- 
rents parts de la Ciutat (despres de aver ben guarnir los Baluam 
ARMADA DE MAR DEL REY DE FRANCA o fortins de deffora la Ciutat y de dintra de ella de soldadesca EN LA CIUTAT DE BAR  ^ DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA 
Y EN LA CIUTAT DE ALICANT EN LO REYNA DE VALEN- tant de Cava11 com de peu) Perso lo govemadar de la Plassa ab 
TIA EN LO MES DE JULIOL DEL ANY 1691, molta noblesa Catalana y Cabos de Guerra al Portal de mar en 
sta. maria del mar se posaren altre Companya de gent comporta 
Perque los esdeveniders tingan noticias de las Crueltats que de 4 Cavallers quatraJurktas quatra metjas vuit Capellans ab mes- 
lo Rey de franca Liuis Catorse ha usades en diferents parts de la tras de Casas y fusters y altra numero de menestrals. Pero lo pa- 
Europa ensuperbit de las moltas victorias avia Alcansades tant de lau de la Comtessa se posa altra Companyia Composta de la ma- 
la ermada de espanya en flandes com tambe del enparador y de- teva manera y altra Companyia se posa en la Plasa de la Trinirar 
: mes princeps de la lliga feta contra dit Rey de franca me ha pare- y altra en la Plasa de Jonqueres totas Compostas de la matexa ma- 
gut era be notar las que ha nsat en la Ciutat de Bar% y de Ali- nera que la primera sens molt gran numero de gent que estavan 
cant. Avent vist lo Rey de Fransa quant be li avia rehixit lo Bom- de retenr en differents parts de la Ciutat per donar socorre ahont 
' Narcís FELIUDE LA PENYA, Anales de Cataluña (Barcelona Antich Conrell Barce/oní, edició dirigida per Pedro Voltes Bou, 
1709). vol. 111. p. 407. (Barcelona 1966), vol. XX, p. 4 5 5 .  
Manual de Nove//s Arditr vulgarment ape//at Dietan del 
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seria menester y nostre sr. fou servit que de tota la nit nos mogue 
la dita armada del puesto ahoni avia Ancorar. 
Lo endema que contaven ais 10 de juliol de 1691 dia de st. 
Christofol manir paniren las galeras del puesto ahont estavant re- 
molcant tres balandras ab que tiraren las Carcassas ab que veient 
la Ciutat que se acostavan desmesiat a las sis oras del mati Co- 
mensaren los baluarts a disperar la artilleria enves la galleras ab 
que nos pogueren acostar tant com volian pero dexaren ditas ba- 
landras devant lo estany de la Llacuna totas rres de punta al Ba- 
luart de Ilevant y las galeras se posaren tras ditas Carcasseras totes 
afilarades de quatra en quatra y al endret de las galeras los vaxells 
mes endintra del mar posada la ermada en esta forma a las ser 
oras del mati Comensaren ditas balandras a disperar tanta multi- 
tut de Carcassas que Causava espant pero fou poch al princi 10 
mal que feren moltas de ditas Carcassas pagaren en lo moll, mo- 
lins de vent escola militar devant palacio escontadors y pla den 
Iluy sol dos ne pagaren en lo monestir de sra. Clara ahont espe- 
llaren lo Coret y un sostre que dona sobre la portaria y essent to- 
ras las monjas dins del Convent non cada nefrada sino una en la 
Cara pero no mori. Y veient que no feian lo effecta que pensaven 
donaren mes alevatio als trebuchs y luego Caigue una de ditas 
Carcassas en lo Carrer den Caldes ahont espella una casa de a so- 
carrel despres ne donaren tr« al Carrer de sra. mana y destrossa- 
ten vuit casas altra dona en la nau de la Iglesia de Sta. maria del 
mar sobra las voltas de la Capella de les animes ahont se estava 
dient missa y no podent penetrar la dita volta pasa sens fer dany 
menos que del estniendo saltaren tots los vidres de una vadriera 
y Conrinuant a tirar tot lo dia fins a las sinch oras y mitja de la 
tarda saludantlos tambe continuament los baluarts de la Ciutat 
sols espellaren la Iglesia de Sta. mana la Iglesia dels frares de la 
Calsa blanca del pla den llui en la Iglesia de monserrat ne caigue 
una que espalla lo COI y passant dins dita Iglesia espalla tres altars 
quei avia cadant sols lo altar de maria santissa sens lesio una ne 
paga als forns de la duana los quals estavan encesos y respanint 
lo foch per los aposentos se posa foch a la llenya de onr se crema 
tota aquella gran offici ab tres mil Corteras de balt y dos mil Cor- 
teras de farina quei avia dintra dexo de Contar las casas que per 
la Ciutat espallaren ditas bombas fins al carrer ampla argentaria 
y tota aquexa pan de Ciutat fins a st. Agustí 
Lo endema que Contavem a onsa de dit mes torna a posarse 
la Armada ab la matexa dipositio del dia antecedent no avent dis- 
perat en cota la nit que fou de gran alivio per tots los Ciutadans 
y a las sis nras del matí posades las Carcasses molt mes Cerca que 
lo dia antes Comensaren a disperar ab tanta Conrinuatió que apa- 
rexia que dins la Ciutat plovian bombas y feren molt mes mal 
en la Casaria que lo dia antecendent perque arriba bomba fins 
a la devallada dels Ilaons a Casa del Sr. falgar e al Carrer de la 
devallada de vila de Cok a la plassa del Rey y a la tapineria y vol- 
gue deu que a les onsa nras del mati dos balas del Baluan .nou 
de la vota del aigua pagaren dins de una Carcassera y mataren 
la major part de la gent quei avia en ella y encenaren a matar 
lo mestra major de tirar ditas Carcassas las Carcassas que tiraren en 
dita Ciutat ab di= dos dias foren vuit Cenras las Casas que espa- 
iiaren y Cmixiren son tres Centas vuitanta las personas que mori- 
ren de ditas Carcassas foren set tres soldats de peu en la Casa del 
pes del Rey que feian la olla dos de cavall en lo quarrel de lamata 
un ome al pla den lluy y un minyo al Carrer ampla que1 mitg 
parti las honbas que tiraren ni avia que pasaven onsa robas altres 
nou y las mes xicas eran de set Conforme sen veuan algunas vui 
en dia en differents Iglesias de la Ciutat las quals no pataren per 
la intercessió de alguns sauts que los Ciutadans invocaren 
La pacientia que tingueren los Ciutadans en dit Conflicte 
fou gran y la quietut quei ague sens danyar a ningun frances do- 
mesticar~ en dita Ciutat encara que ells estaban ah gran resel nols 
degollassen tots ni tampoc se roba Cosa de valua en dita Ciutat 
essent veritat que mentras tiraven bombas de la plasa del Rey en 
aval1 noi avia persona en les Cases que totom se era retirar per 
la Ciutat amunt y perla muralla y asso fou la Causa La providen- 
tia que avia dat la Ciutat ab la gent arras nomenada los quab con- 
tinuament anaven rondant de nits y de dia y un pobre mariner 
de una faluga de napols trobaren que axia de una Casa y portava 
un Ilansol de tela luego lo agafaren y lo portaren devant del go- 
vernador al ponal de mar luego lo feren Confessar y Iligarenlo 
en un pal de una graella y lo passaren per les armes y axo Causa 
tant gran temor als altres llagartos (que non faltaven en dita Ciu- 
tat) que ningu se atravi en robar mes 
Lo dia 12 la Armada pani del puesto haont avia ancorar y 
se judicave sen anaven a fer aigua al Riu de Llubregat y un vaxell 
passant a tir de Cano los Baluarts disperaren la Artilleria y paga- 
ren tres balas en dit vaxell las duas pagaren en la popa y foren 
Caurer lo estandart aponava en dita popa en mar y quant foren 
al Cap del Rey veient quei avia molta Cavalleria y infanteria a la 
vara de laigua no gosaren desenbarcar per fer aigua sino passaren 
avant y sen anaren a Sitges ahont feren alguna poca de aigua y 
Compraren quaranta moltons y algunas Carregas de vi y a la vila 
noi feren ningun dany partits de dita vila de Sitges sen anaren 
als Alfachs ahont arribaren lo dia 15 de dit mes ahont feren aigua 
y estigueren fins lo dia diset lo dia 22 de juliol de dit any a las 
10 oras del mati entra la Armada en lo pon de alicant y se Ancora 
en la Platja de Baver ahont formaren una mitja lluna las galeras, 
y tras de ellas se posaren los vaxells y dins hreu temps entraren 
las tres balandras o Carcasseras tirada cada una de sa galera y las 
posaren al puesto los aparegue millor per danyar la Ciutat pe r  
que Com en ella noi avia deffensa de baluarts quels enquietassen 
per estar aquel port sols ab tres Canons de artilleria de poca im- 
portancia nols pogueren impedir de posarse del modo volgueren 
per espallar la Ciutar 
Posada la Armada a son puesto y las balandras a punt de dis- 
parar la llama de un vaxefl genoves que estava al port y se era 
apanat per dar ioch a la armada vingue ab un recado del Compta 
de Detrc? General de la armada al governador de la Plassa dient 
tenia ordre de son Rey de bombardejar la Ciutat fins a reduirla 
en Cendras y sentia molt avero de executar pero que suspendria 
dit bombardeo si li donaven dos cens mil ducats. Respongué lo 
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Gnvernador de dita Plassa qui era dn. Jaume Borras, que Alicant 
sols esteva acostumada a Contribuir ab vidas y Asiendas al Rey 
de espanya son senyor y a sor enemichs ab balas 
Y lo mateix dia 22 a las quatra de la tarda Comensaren las 
balandras a tirar tanta multitut de bombas sobre la Ciutat que 
aparewia lo judici final ab lo estrago causaren en dita Ciutat per 
esser posades las balandras tant prop com avian volgut y no se 
perdia ninguna bomba per estar la Ciutat molt apinyada y los car- 
rers estrets y dura lo tirar rota la nit fins lo endema demati a las 
quatra oras y lo dia 23 luego que agueran parat las balandras de 
tirar bombas determinaren moltas llansas armadas acostarse a la 
Platja del Baver cargadas de gent y a brigadas de quatra Galeras 
y encara que la Anilleria de ditas galeras tira moltas Canonades 
per fer apartar la gent que estava atrinxerada en terra perque Las 
I tmas  tingnessan llnch de posar gent en terra y de Cremar diffe- 
rents embartacions menudas que estavan en la fossa Catalanes y 
del Reyne, ab la arcabussaria de terra los empediren lo desanbar- 
car y Cremar ditas embarcatinns y mataren molts francesos de las 
llanxas y dels de terra sols mnri un sargento de una bala de mos- 
quet y un paisa de una bala de Artilleria que1 parti pel mitg. Re- 
tiranse las galeras y llanxas y dins pocas oras Continuaren las ba- 
landrar a tirar las acostumadas bombas no sols a la Ciutat y Castell 
sino tambe a la Bataria del Baver, y a la tarda tornaren las galeras 
y llanxas a prnvar lo llansar gent a terra hiu varen alcansar y Cre- 
maren algunas de las barcas estavan en la fossa y immediatament 
pasaren a Cremar altres que estavan en la olla y nou pogueren 
alcansar per estar en aquella part una Companyia de arcabussers 
y se retiraren ab mon de algum francesos. lmmediatament de dit 
succes luego que las llanxas arribaren ahont eran las Balandras y 
las galeras a son puesto ditas Balandras comensaren a tirar Bom- 
bas de focb tata aquella tarda y nit sense sessar fins lo endema 
de mati a las quatra nras que era a 24 de dit mes de Julio1 y dexa. 
ren dita Ciutar de Alicant una desolada Troia. Rrferir la aflictio 
y desconsuelo de la Ciutat des del punt ques comensa la bateria 
de la Artilleria y Bombas es imposible contaro perque veurer axir 
per las ponas de la Ciutat las donas y Criaturas ab tant Ilastimos 
plors era cosa que ablania y feia deritir en llagrimas lo cor mes 
enpadarnit y espargits per los Camps y Collades miraven la mina 
de sa Ciutat. 
De des lo dia 24 fins lo dia 28 estigue la Armada en dit port 
quieta sens tirar pero lo dia vint y vuit quant pensaven estar sose- 
gas  com los dias Antecedens arrimaren algunas llanxas a la vora 
de laigua de dit pan per plantar en terra una bandera pero la 
infanteria que tenian en un fnni que avian fet de Tcrra defensa 
no plantassen dita Bandera ahont volian plantarla y retiranse ab 
molts crits fa Arbolaren moltas vegades batenla per laigua y se 
retiraren a la armada a las nou de la nit de dit dia vint y vuit 
tornaren altra vegada a tirar Bombas de foch a la Ciutat fins a 
las dos de la matinada del dia 29 y en ser de dia regonagueren 
que las balandras se heren retiradas del puesto ahnnt estavan y 
se eran encorpnrades ab la Armada y dins poch temps se desco- 
briren des del Castell de dita Ciutat trenta velas a la pan de po- 
nent y se tingue noticia era la Armada de espanya a las nou nras 
del mari desancora la Armada francesa y se posa a la vela encami- 
nantse deves Ilevant y a las 12 oras del mitgdia se trobaren las dos 
armadas a tres lleugas la una del altra y la mar se posa en calma 
y la armada de fransa se escapa perque Com tenia las galeras se 
posaren de dos en dos galeras a remolcar un vaxell y de aquexa 
manera feren Camí y la armada de espanya ques Componia de 
20 vaxells molt grossos no la pogueren saguir per no tenir galeras 
quels remnlcassen y molts diuen que lo general de mar de espa- 
nya es to mes gran Traidor que te lo Rey en sa Corona que es lo 
Compte Aguilar y que el1 no volgue palear que si agues volgut 
molt be podia a la nit aconseguir la armada de fransa sobre anco- 
ras en lo pon y averla derrotada la veritat se cadara en son llnch 
sols se que la armada francesa sen ana devant mallorca ahnnt esti- 
gue vuit dias davant la Ciutat ab molt rece1 tenian los Ciutadans 
com ha Barcelona y Alicant pero no feren res y al Cap de vuit 
dias se partiren de davant dita Ciutat y no Comparegueren mes 
y la Armada de Espanya se encamina a las Costas de Catalunya 
y arriba fins a Rosas y Palamos sens fer ningun fruit y vui en dia 
que contam als 13 de setembre de dit any 1691 se troba devant 
Barcelona y diuen ques retira al port de Cadis per ivernar e te 
noticia que las bombas tiran a Alicant de trn y de foch foren 3400 
lo mal que feren en dira Ciutat es incomperable que no ha cadat 
rasa ni temple senser qui mes qui menos. lo que se ha robar en 
dita Ciutat es cosa de gran suma per no aver cadat en ella sino 
aquells que tenian animo de robar y al principi no aver dat la 
providencia que dona la Ciutat de Bar" quant lo governador 
volgue reprimir los lladres no pogue per ser ells mes fnrts que el1 
y estas son las fatalitats que ha passada nostra espanya Causades 
de la Armada del frances o per millor dir per lo mal govern de 
espanya nostre Sr. los vulga illuminar lo enteniment que de aqui 
al devant nbrian millor que no an fet fim assi 
